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Bibliografija filozofskih djela prevedenih na hrvatski jezik te knjiga i clanaka 
o filozofima objavljenih do 1996. godine (drugi dio)
Bibliografiju je priredila generacija studenata sociologije Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu upisana 1996/97. akademske godine, a u sklopu kolegija Povijesni uvod u 
sociologiju. 
Bibliografija obuhvaća samo radove objavljene na hrvatskom jeziku do 1996. godine i 
to: pod nizom A - originalna djela filozofa i pod nizom B - knjige i članke napisane o 
svakom od njih. 
Napominjemo da u bibliografiju nisu uključena sva imena, a i ona koja su navedena 
nisu podjednako iscrpno istražena (što ide na dušu studentima koji su sakupljali 
bibliografske jedinice za dotičnog autora). No, usprkos nedostacima koje ovaj pregled 
sadrži i usprkos svim primjedbama dobivenim uz već objavljeni dio bibliografije (od 
Heraklita do J. Lockea), objavljujemo ostatak ove bibliografije. 
Bibliografske su jedinice poredane kronološkim slijedom po autorima i u tom okviru 
abecednim ili kronološkim redom prema godini izdanja. 
Još jednom molimo sve potencijalne korisnike ove bibliografije da imaju na umu da je 
proizišla iz rada četrdesetak studenata u sklopu seminara te da stoga sadrži sve one 




Berkeley, George (1977) Rasprava o principima ljudskog saznanja. Prev: Radoslav 
Konstantinović. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Berkeley, George (1986) Tri dijaloga između Hilasa i Filanusa. Prev: Jasna Šakota. 
Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Berkeley, George (1996) "Izbor iz djela: Rasprava o načelima ljudske spoznaje, Ogled o 
novoj teoriji viđenja". Prev: V. Božičević. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozofija 
britanskog empirizma. (IV. svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 
299-346.
David Hume
Hume, David (1953) "Istraživanje o ljudskom razumu" (Iz odjeljka V, "Skeptično 
rješenje svih sumnja"). Prev: Ivan Vidan. Antologija filozofskih tekstova. Zagreb: Matica 
hrvatska.
Hume, David (1956) Istraživanje o ljudskom razumu. Prev: Ivan Vidan. Zagreb: Kultura.
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Hume, David (1956) "Moj život". Prev: Branko Petrović. Istraživanje o ljudskom razumu. 
Zagreb: Kultura.
Hume, David (1956) "Istraživanje o ljudskom razumu" (VII. O ideji nužne veze). Prev: 
Branko Petrović. U: Gajo Petrović (ur.): Engleska empiristička filozofija. Zagreb: Matica 
hrvatska.
Hume, David (1963) "Istraživanje o ljudskom razumu" (Iz odjeljka IV), "Skeptičke 
sumnje o operacijama razuma" (Iz odjeljka V), "Skeptičko rješenje ovih sumnja". U: 
Nevenka Vejhović (ur.): Povijest filozofije. Zagreb: Školska knjiga.
Hume, David (1983) Rasprava o ljudskoj prirodi. Prev: Borivoj Nedić. Sarajevo: Veselin 
Masleša.
Hume, David (1996) "Izbor iz djela: Rasprava o ljudskoj prirodi, O besmrtnosti duše, O 
samoubojstvu, O mjerilu ukusa". Prev: V. Božičević. U: Damir Barbarić et al. (ur.): 
Filozofija britanskog empirizma. (IV. svezak Filozofske hrestomatije. Zagreb: Školska 
knjiga. Str. 397-480.
Thomas Reid
Reid, Thomas (1996) "Izbor iz djela: Ispitivanje ljudskog uma na načelima zdravog 
razuma, Ogledi o čovjekovim intelektualnim moćima, Ogledi o čovjekovim aktivnim 
moćima". Prev: V. Božičević. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozofija britanskog 
empirizma. (IV. svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 509-548.
René Descartes
Descartes, René (1951) Rasprava o metodi. Prev: Niko Berus. Zagreb: Matica hrvatska.
Kangrga, Milan (11957,21979) Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa. Prev: 
Milan Kangrga. U: Milan Kangrga (ur.): Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi 
filozofa. (IV. svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
Descartes, René (1993) Metafizičke meditacije. Zagreb: Demetra.
Descartes, René (1997) "Izbor iz djela: Pravila za upravljanje duhom, Primjedbe 
nekolicine učenih muževa na prethodne Meditacije s odgovorima autora, Razgovor s 
Burmanom, Opaske uz Program, Iz prepiske". Prev: D. Barbarić. U: Damir Barbarić et 
al. (ur.): Filozofija racionalizma. (V. svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Školska 
knjiga. Str. 95-188.
Benedikt (Baruch) de Spinoza
Spinoza, Baruch de (11957, 21979, 31982, 41983) "Izbor iz Spinozinih djela Etika (prvi, 
drugi, treći i četvrti dio). Prev: K. Anastasijević. U: Milan Kangrga (ur.): Racionalistička 
filozofija i odabrani tekstovi filozofa. (IV. svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Matica 
hrvatska. Str. 230-265.
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Spinoza, Baruch de (11957, 21979, 31982, 41983) "Izbor iz Spinozinih djela Teološko-
politička rasprava (XVI. poglavlje). Prev: Vladimir Vratović. U: Milan Kangrga (ur.):
Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa. (IV. svezak Filozofske hrestomatije). 
Zagreb: Matica hrvatska. Str.205-230.
Spinoza, Baruch de (1960) "Etika". Prev: Hrvoje Lisinski, Studentski list 15(16).
Spinoza, Baruch de (1991) "Izbor iz Spinozinih djela: Etika". Prev: Milan Kangrga. 
Povijest filozofije. Zagreb: Školska knjiga. Str. 308-313.
Spinoza, Benedikt de (1997) "Izbor iz Spinozinih djela Etika" (prvi dio). Prev: Ozren 
Žunec. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozofija racionalizma. (V. svezak Filozofske 
hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 250-325.
Spinoza, Benedikt de (1997) "Izbor iz Spinozinih djela: Metafizičke misli (prvi i drugi 
dio) i Iz prepiske (12., 19., 32. i 56. pismo)". Prev: Damir Barbarić. U: Damir Barbarić et 
al. (ur.): Filozofija racionalizma. (V. svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Školska 
knjiga. Str. 206-250.
Gottfried Wilhelm Leibniz
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1980) Izabrani filozofski spisi. Prev: Milivoj Mezulić. Zagreb: 
Naprijed.
Kangrga, Milan (11957, 21979) Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa. Prev: 
Milan Kangrga. (IV svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Nakladni zavod Matice 
hrvatske.
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1997) "Izbor iz djela: Izbor iz manjih metafizičkih spisa i 
nacrta, Metafizička počela matematičkih stvari, Iz prepiske, Monadologija". Prev: D. 
Barbarić. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozofija racionalizma. (V. svezak Filozofske 
hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 357-450.
Christian Wolff
WolfF, Christian (1997) "Izbor iz djela: Prethodna rasprava o filozofiji uopće". Prev: D. 
Barbarić. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozofija racionalizma. (V. svezak Filozofske 
hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 463-478.
Alexander Gottlieb Baumgarten
Baumgarten, Alexander Gottlieb (1997) "Izbor iz djela: Metafizika". Prev: D. Barbarić. 
U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozofija racionalizma. (V. svezak Filozofske hrestomatije). 
Zagreb: Školska knjiga. Str. 487-530.
Immanuel Kant
Kant, Immanuel (1953) Dvije rasprave. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Zagreb: Matica 
hrvatska.
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Kant, Immanuel (1967) Metafizika ćudoređa. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Sarajevo: 
Veselin Masleša.
Kant, Immanuel (1974) Kritika praktičnog uma. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Zagreb: 
Naprijed.
Kant, Immanuel (1976) Kritika moći suđenja. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Zagreb: 
Naprijed.
Kant, Immanuel (1984) Kritika čistog uma. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Zagreb: 
Nakladni zavod Matice hrvatske.
Kant, Immanuel (1989) Opća povijest prirode i teorija neba ili Pokušaj o ustrojstvu i 
mehaničkom postanku cijele svjetske zgrade raspravljen po Newtonovim principima. Prev: 
Mile Babić. Sarajevo: Svjetlost.
Kant, Immanuel (1990) Kritika praktičnog uma. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Zagreb: 
Naprijed.
Kant, Immanuel (1990) Metafizička polazna načela prirodne znanosti. Prev: Milan Soklić. 
Sarajevo: Veselin Masleša.
Kant, Immanuel (1991) "Spor fakulteta". Prev: Branko Despot. Ideja univerziteta. 
Zagreb: Globus.




Schleiermacher Friedrich Ernst Daniel
Nema prevedenih djela.
Johann Gottlieb Fichte
Fichte, Johann Gottlieb (1956) Odabrane filozofske rasprave. Prev: Viktor D. 
Sonnenfeld. Zagreb: Kultura.
Fichte, Johann Gottlieb (1974) Osnova cjelokupne nauke o znanosti. Prev: Viktor D. 
Sonnenfeld. Zagreb: Naprijed.
Fichte, Johann Gottlieb (1981) "Zatvorena trgovačka društva". Prev: Dragan Babić. 
Dometi (Rijeka) 14(1/2):105-106.
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Fichte, Johann Gottlieb (1983) "Određenje čovjeka". Prev: Viktor D. Sonnenfeld. U: 
Vladimir Filipović (ur.): Klasični njemački idealizam. (VII. svezak Filozofske hrestomatije). 
Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
Fichte, Johann Gottlieb (1992) "Filozofija zidarstva". Prev: Boris Mikulić. Treći program 
hrvatskog radija (Zagreb) 37:36-61.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
HEGEL, G. W. F. (1951,21952) Filozofija povijesti. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Zagreb: 
Kultura.
HEGEL, G. W. F. (1951, 21952) Fenomenologija duha. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. 
Zagreb: Kultura.
HEGEL, G. W. F. (1955) Fenomenologija duha. Prev: Viktor. D. Sonnenfeld. Zagreb: 
Grafički zavod Hrvatske.
HEGEL, G. W. F. (1964) Osnovne crte filozofije prava. Prev: Danko Grlić. Sarajevo: 
Veselin Masleša.
HEGEL, G. W. F. (1964) Osnovne crte filozofije prava. Prev: Vojin Simeunović. 
Oslobođenje (Sarajevo) 21:5918.
HEGEL, G. W. F. (1967) Filozofija povijesti. Prev: Vladimir Premec. Naše teme (Zagreb) 
11(4):710-716.
HEGEL, G. W. F. (1966) Filozofija povijesti. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Zagreb: 
Naprijed.
HEGEL, G. W. F. (1982) Rani spisi. Prev: Slobodan Novakov. Sarajevo: Veselin Masleša.
HEGEL, G. W. F. (1982) Fenomenologija duha - fragmenti. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. 
U: Vladimir Filipović (ur.): Klasični njemački idealizam. (VII. svezak Filozofske 
hrestomatije). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. Str. 5 - 43.
HEGEL, G. W. F. (1982) Enciklopedija filozofskih znanosti - fragmenti. Prev: Viktor D. 
Sonnenfeld. U: Vladimir Filipović (ur.): Klasični njemački idealizam. (VII. svezak Filozofske 
hrestomatije). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. Str. 5 - 43.
HEGEL, G. W. F. (1987) Enciklopedija filozofskih znanosti. Prev: Viktor D. Sonnenfeld. 
Sarajevo: Veselin Masleša.
HEGEL, G. W. F. (1987) Fenomenologija duha. Prev: Milan Kangrga. Zagreb: Naprijed.
HEGEL, G. W. F. (1989) Osnovne crte filozofije prava s Hegelovim vlastoručnim 
marginama u njegovu priručnom primjerku filozofije prava. Prev: Danko Grlić. Sarajevo: 
Svjetlost.
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Friedrich Wilhelm Josef Schelling
Schelling, F.W.Josef (1962,21979,31982) Sistem transcendentalnog idealizma. Prev: 
Vladimir Filipović. U: Vladimir Filipović (ur.): Klasični njemački idealizam. (VII. svezak
Filozofske hrestomatije). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. Prijevod dijelova.
Schelling, F.W.Josef (1965,21986) Sistem transcendentalnog idealizma. Prev: Viktor D. 
Sonnenfeld. Zagreb: Naprijed.
Schelling, F.W.Josef (1978) "O biti ljudske slobode". Ideje 9(1/2):1-31.
Schelling, F.W.Josef (1985) O bitstvu slobode. Prev: Branko Despot. Zagreb: Cekade.
Schelling, F.W.Josef (1988) "Stuttgartska privatna predavanja (1810)". Prev: Zdravko 
Robe. Razpol 4:95-101.
Schelling, F.W.Josef (1991) "O prirodi filozofije kao znanosti (1921)". Prev: Kiril 
Miladinov. Treći program Hrvatskog radija 33:5-20.
Schelling, F.W.Josef (1993) Minhenska propedeutika. Prev: Kiril Miladinov. Zagreb: 
Demetra.
Schelling, F.W.Josef (1996) Berlinska propedeutika. Prev: Kiril Miladinov. Zagreb: 
Demetra.
Arthur Schopenhauer
Schopenhauer, Arthur (1925) "Metafizika ljubavi". Knjige ljubavi (Zagreb) 9.
Schopenhauer, Arthur (1942) "O načelu razloga / Ueber die vierfache Wurzel des 
Satzes vom zureichenden Grunde". Prev: Viktor D. Sonnenfeld. Cjelokupna djela 
Schopenhauerova. Osijek: Naklada prevodiočeva.
Schopenhauer, Arthur (1996) "Svijet kao volja i predodžba" (pogl: 24,39,44). Prev: D. 
Domić. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Suvremena filozofija I. (VII. svezak Filozofske 
hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga.
Soeren Aabye Kierkegaard
Kierkegaard, Soeren (1956) Dnevnik zavodnika. Prev: D. Grlić. Zagreb: Mladost.
Kierkegaard, Soeren (1968, 21979) "Bolest na smrt" (dio). Prev: D. Perković. U: V. 
Filipović (ur.): Novija filozofija Zapada i odabrani tekstovi. (VIII. svezak Filozofske 
hrestomatije). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
Kierkegaard, Soeren (1996) "Izbor iz djela: Interludij, Završni neznanstveni zaglavak". 
Prev: N. Pavlović. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Suvremena filozofija I. (VII. svezak 
Filozofske hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 193-262.
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Karl Marx
Marx, Karl (21919) Komunistički manifest. Zagreb: Naša snaga.
Marx, Karl (1924) Najamni rad i kapital. Prev: Dimitrije Tucaković. Osijek: Radnička 
štamparija.
Marx, Karl (1924) Proleteri svih zemalja, ujedinite se! Prev: Dimitrije Tucaković. Osijek: 
Radnička štamparija.
Marx, Karl (1926) Nadnica, cijena i profit. Prev: Ljubomir Pejović. Zagreb: Progres.
Marx, Karl (1933) Bijeda filozofije. Zagreb: Naučna biblioteka.
Marx, Karl i Engels, Friedrich (1934) Osamnaesti brumaira Loisa Bonaparta. Prev: Vaso 
Bogdanov. Zagreb: Merkantile.
Marx, Karl (1938) Odabrana pisma. Prev: S. Jelić. Zagreb: Naučna biblioteka.
Marx, Karl (11947) Građanski rat u Francuskoj: kritika Gotskog programa. Zagreb: 
Kultura.
Marx, Karl (1949) Klasne borbe u Francuskoj. Prev: Zvonko Tkalec. Zagreb: Kultura.
Marx, Karl (21950) Kritika Gotskog programa. Prev: Zvonko Tkalec. Zagreb: Kultura.
Marx, Karl (1950) Nadnica, cijena i profit. Prev: Dušan Popović. Zagreb: Kultura.
Marx, Karl (1951) Pisma Kugelmannu. Prev: dr. Miljan Majašević i dr. Zvonko Tkalec. 
Zagreb: Štamparski zavod "Ognjen Prica".
Marx, Karl i Engels, Friedrich (1953) Rani radovi. Izbor. Prev: Stanko Bošnjak. Zagreb: 
Kultura.
Marx, Karl i Engels, Friedrich (1955) Odabrana pisma. Prev: Predrag Vranicki. Zagreb: 
Kultura.
Marx, Karl (1956) "Teze o Feuerbachu". Prev: Vanja Sutlić. U: Feuerbach, Ludwig: Izbor 
iz djela (predgovor). Zagreb: Matica hrvatska.
Marx, Karl (1960) Kritika Hegelove filozofije državnog prava. Prev: Ljubomir Tadić. 
Sarajevo: Veselin Masleša.
Marx, Karl i Engels, Friedrich (21961, 31967, 41975, 51976, 61978, 71985. ostala 
izdanja nisu na hrvatskom jeziku) Rani radovi. Prev: Stanko Bošnjak et al. Zagreb: 
Naprijed.
Marx, Karl (1969) Kritika Hegelove filozofije državnog prava. Prev: Ljubomir Tadić. 
Sarajevo: Veselin Masleša.
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Marx, Karl i Engels Friedrich (1973) Rani radovi. Prev: Stanko Bošnjak. Zagreb: 
Naprijed.
Marx, Karl (21973) Građanski rat u Francuskoj: kritika Gotskog programa. Zagreb: 
Naprijed.
Marx, Karl (1973) Klasne borbe u Francuskoj od 1848. do 1850: Osamnaesti brumaire 
Luja Bonaparta. Prev: Hugo Klajn. Zagreb: Naprijed.
Marx, Karl i Engels, Friedrich (1973) Manifest komunističke partije. Prev: Slavko 
Petrović. Zagreb: Naprijed.
Marx, Karl i Engels, Friedrich (11974, 21975 dopunjeno) O historijskom materijalizmu. 
Prev: Rade Kalanj et al. Zagreb: Školska knjiga.
Marx, Karl (1975) Filozofsko-politički spisi. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
Marx, Karl (1975) Od filozofije do proletarijata. Izabrani tekstovi 1838-1843. Prev: 
Stanko Bošnjak. Zagreb: Školska knjiga.
Marx, Karl i Engels, Friedrich (1976) O religiji. Odabrao i Prev: Ivan Salečić. Zagreb: 
Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske.
Marx, Karl (1978) Matematički rukopisi. Prev: Maja Hauesler. Zagreb: Stvarnost.
Marx, Karl (1978, 21979) Glavni radovi Marxa i Engelsa. Prev: Stanko Bošnjak. Zagreb: 
Stvarnost.
Marx, Karl (1979) Filozofsko-politički spisi. Prev: Davor Rodin et al. Zagreb: Mladost.
Marx, Karl (1979) Buduće društvo. Prev: Adolf Dragičević. Zagreb: Globus.
Marx, Karl et al. (1981) O književnosti, umjetnosti i kulturi. Prev: Kasim Prohić. Sarajevo: 
Veselin Masleša.
Marx, Karl et al. (1981) Teorije sloma. Zagreb: Globus.
Marx, Karl (1982) Historija tajne diplomacije. Prev: Drago Dujmić. Zagreb: Globus.
Marx, Karl i Engles Friedrich (1987) Odabrana pisma. Prev: Predrag Vranicki. Zagreb: 
Školska knjiga.
Marx, Karl (1996) "Izbor iz djela: Ekonomsko-filozofski rukopisi, Kapital". Prev: D. 
Polšek i O. Žunec. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Suvremena filozofija I. (VII. svezak 
Filozofske hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 293-342.
Friedrich Nietzsche
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Nietzsche, Friedrich (11962, 21967, 31975, 41976, 51980, 61983) Tako je govorio 
Zaratustra. Knjiga za svakog i ni za koga. Prev: Danko Grlić. Zagreb: Mladost.
Nietzsche, Friedrich (1980) Uvod u Nietzschea. Prev: Šime Vranić. Zagreb: Biblioteka 
Znaci; (Centar za kulturnu djelatnost SSO; Velika edicija).
Nietzsche, Friedrich (1983) Rođenje tragedije. Prev: Vera čičin-Šain. Zagreb: Grafički 
zavod Hrvatske; (Biblioteka Zora).
Nietzsche, Friedrich (1988) Volja za moć: pokušaj prevrednovanja svih vrijednosti. Prev: 
Ante Stamać. Zagreb: Mladost.
Nietzsche, Friedrich (71991) Tako je govorio Zaratustra. Knjiga za svakog i ni za koga.
Prev: Danko Grlić. Zagreb: Naprijed; (Filozofska biblioteka).
Nietzsche, Friedrich (1994) "Mi filolozi". Prev: Sonja Ledinčić. čemu (Zagreb) 1(3/4):25-
31.
Nietzsche, Friedrich (1994) "Filozofija u tragičkom dobu Grka". Prev: Petar Milat. čemu
(Zagreb) 1(3/4).
Nietzsche, Friedrich (1994) Ecce homo: kako se biva što se jest. Prev: Šime Vranić. 
Visovac: Lijepa knjiga; (Mali niz).
Nietzsche, Friedrich (1996) "Izbor iz djela: O istini i laži u izvanmoralskom smislu, 
Radosna znanost, Tako je govorio Zaratustra, Sumrak idola". Prev: D. Barbarić. U: 
Damir Barbarić et al. (ur.): Suvremena filozofija I. (VII. svezak Filozofske hrestomatije). 
Zagreb: Školska knjiga. Str. 379-454.
Edmund Husserl
Husserl, Edmund (21976, 11975) Kartezijanske meditacije I, II. Zagreb: Cekade.
Husserl, Edmund (1990) Krize europskih znanosti i transcendentalna fenomenologija. 
Prev: A. Pažanin. Zagreb: Globus.
Husserl, Edmund (1996) "Izbor iz djela: Logička istraživanja, Ideje za čistu 
fenomenologiju i fenomenologijsku filozofiju, članak Fenomenologija u Britanskoj 
enciklopediji". Prev: B. Zenko. U: Damir Barbarić (ur.): Suvremena filozofija II. (VIII. 
svezak Filozofske hrestomatije). Zagreb: Školska knjiga. Str. 95-188.
Max Scheler
Scheler, Max (11960, 21987) Položaj čovjeka u kozmosu. čovjek i povijest. Prev: Vladimir 
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